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ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ  rewolffaS()ﮔﻠﺮﻧﮓ 
 ي  ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  06ﺗﺎ  03 ارﺗﻔﺎع ﺎﺑ
ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ،  earolfilnubuTي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻴﺮه etisopmoC
 ﻣﻨﺸﺎء اوﻟﻴﻪ آن  ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ .L suirotcnit sumahtraC
ﺑﻮده دار   دﻧﺪاﻧﻪي اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﻫﺎ ﺑﺮگ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﺎري  ﺷﻮد و ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرﻫﺎي ﻇﺮﻳﻒ و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي درﺷﺖ و  اي از رﮔﺒﺮگ از ﺗﺎر و داراي ﺷﺒﻜﻪ
اي و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد  ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻞ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ
  ﺠﻲـــ ﻧﺎرﻧدﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ زر  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﺎي ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺣﺎوي ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﺑﻪ  ﮔﻠﭽﻪ (.2،1) ﺷﻮد ﻣﻲ
و ﺳﺎﻓﺮان ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ( %03 ﺗﺎ 42) زرد ﻫﺎي ﺳﺎﻓﺮان ﻧﺎم
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل  زردﺳﺎﻓﺮان  .اﺳﺖ (%6 ﺗﺎ 3) ﻛﺎرﺗﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻞ   در آب و 51O03H42Cﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
در  11O22H12C ﺎرﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻞ   ﺸﺪه وﻟﻲ در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪاﻟﻜﻞ ﺣﻞ ﻧ آب و
ﻫﺎي  دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. (3) ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻴﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ  ﺣﺎوي ﻓﻼوﻧﻮﻳﮔﻠﺮﻧﮓ
ﺳﺎف  ، ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺰوﻛﺎرﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ،
  :ﭼﻜﻴﺪه
در ﺷـﻮد، و   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭼﺎﺷﻨﻰﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻏﺬا و   ﺑﻪﻏﺎﻟﺒﺎً (suirotcnit sumahtraC)ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﻣ . ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ دﻳﺎﺑﺖ ﺿﺪ ﻴﺴﻢ و ﺗروﻣﺎاﺛﺮاﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ   ﺑﻪ آن ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ 
و آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨـﻮ ( TLA)ﻫﺎي آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
   . اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻮﻛﺴﺎن( TSA)ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز 
ﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺶ  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ در ﺳ ـ81ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  در اﻳﻦ : ﺑﺮرﺳﻲ روش
و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧـﮓ ﺑـﻪ ( 2ﮔﺮوه )دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﻮﻛﺴﺎن ( 1ﮔﺮوه )ﺗﺎﻳﻲ، ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ و ﺷـﺶ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ( 3ﮔﺮوه ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻘﻲ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 002 gk/gmﻣﻴﺰان 
( TSA)و آﺳـﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز ( TLA) ﻫﺎي آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ 
  . ﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧAVONAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻣﺎري . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در  .(<P0/50)در ﻫﻔﺘﻪ دوم ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد . ﺷﺖﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪا
ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه 
  (. <P0/50)دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮد 
. ﮔـﺮدد ﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎر آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﻧﺎ  ﮔﻴﺎه ﺑﻪ  اﻳﻦ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻲ و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺖ ﻴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﺋﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰ 
   . اﺳﺖﻴﺪ اﺛﺮات آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺗﺎﻳ
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، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺳﺎف A زرد ، ﺳﺎف ﻓﻠﻮر A وCﻓﻼﻣﻴﻦ 
ﻋﻨﻮان   ﻫﺎي ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﻪ از ﮔﻞ(. 5،4 )اﺳﺖ A زرد ﻓﻠﻮر
ﺷﻮد و در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺛﺮاﺗﻲ از  ﻔﺎده ﻣﻲرﻧﮓ ﻏﺬا اﺳﺘ
 ﻴﺴﻢ وﺗ درﻣﺎن ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﻳﻴﻦ، روﻣﺎ،ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺳﺮﻓﻪﺟﻤﻠﻪ 
  (.1-7) ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖدﻳﺎﺑﺖ 
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي، ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ
ﺑﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ   ﻏﺪد درون رﻳﺰ ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲدﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري 
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﺠﺎد (. 8) ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺖاز ﺑﺎﻓ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  آﻣﻴﻨﺎزﻫﺎي ﻛﺒﺪي دﻳﺎﺑﺖ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻧﺲ
  اي  ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل
 ﻣﺘﻌﺪد و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻋﻮارضﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 01،9) ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
اﻓﺮاد  ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﺎﻓﺖﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ در
ﻫﺎي درﻣﺎن،  ه ﺑﺮرﺳﻲ راﻟﺰوم ، اردﮔﺬ ﺟﺎي ﻣﻲ ﺑﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ 
در . ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﮔﻴﺮي از آن  ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﭘﻴﺶ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و 
داروﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ داروﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي 
  (.  11) اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺗﺘﺮااﻛﺴﻲ ﭘﻴﺮﻳﻤﻴﺪﻳﻦ  6 و 5 ،4 ،2آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم 
ﺑﺎﺷﺪ  زا ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد دﻳﺎﺑﺖ 2O2N4H4C ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل و
ﺳﻤﻴﺖ . ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻞ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﻧﺎﺷﻲ از دو  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺮاي ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﺟﺬب ﺳﺮﻳﻊ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل :ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل )SOR(  اﻧﻮاع اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎلﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺘﺎ
ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز  ﻮنﺎﺗﻴز، ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﺎﻻﺑﺘﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻛ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﺑﺎﻋﺚ
 ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺪاﻧﺗﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺎي   واﻛﻨﺶ،ﻫﺎي ﺑﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮﻛﺴﺎن ﮔﺮدد ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ در  اﻳﻦ واﻛﻨﺶ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻮ، ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣاﺗﻴاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪ
  ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ)B –LI(  ﺑﺘﺎارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
 ﺣﺎﺻﻞ  2O2Hﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن و ﺻﻮرت ﻛﻪ رادﻳﻜﺎل
ي  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺳﺎزي ژن آﻟﻮﻛﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل از
. ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ)BK - FNT(  ﺑﺮداري اي ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ي آﻧﺰﻳﻢ  ن ﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪهﺑﺮداري از ژ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  .ﮔﺮدد اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻨﺘﺘﺎز ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ
ﻛﻨﺪ و دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲا ﺗﻫﺎي ﺑﺘﺎ ر اﻛﺴﺎﻳﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻠﻮل
   (.21) ﻛﻨﺪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ در رت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮع اول اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺮ  ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓﺛﻴﺮ ﺎﺗاي ﺑﺮ روي  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺪي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه آﻣﻴﻨﺎزﻫﺎي ﻛﺒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮاﻧﺲ
ﻫﺎي ﮔﻠﺮﻧﮓ در ﻃﺐ  اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ
ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
در ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ  ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
  . ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲ روش
از  6831در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓ 
ﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ اداره
  آني و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻬﻴﻪﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه   ﮔﺮوه زﻳﺴﺖﺗﻮﺳﻂ
اي از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم  ﻧﻤﻮﻧﻪ .اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
  . ﺷﻮد  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ8332اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
  و ﺳﭙﺲ ﭘﻮدر در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ،ﻫﺎي ﮔﻠﺮﻧﮓ ﮔﻞ
آﻣﺪه درون ارﻟﻦ ﻳﻚ   ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺑﺪﺳﺖ001 .ﺪﮔﺮدﻳﺪﻧ
 درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ 69ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آن اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
 42ﺑﻌﺪ از . اي ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮدر را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ 42 درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از 57ﻣﺎﻧﺪه، اﻟﻜﻞ  ﺑﺎﻗﻲ
 ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه. ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ
 05ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء در دﻣﺎي 
  دور در دﻗﻴﻘـﻪ ﺗﺎ07 و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﻪ . ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪ1/3
 ﺑﺎر  ﺳﻪﺷﺪه   و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﻠﻴﻆ ، ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ .ﺷﺪ دﻛﺎﻧﺘﻪ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ05ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
 05آﻣﺪه از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﺗﻮﻛﻼو و دﻣﺎي زﻳﺮ 
  ﺑﻪ. ﺪﻳﮔﺮدﮔﺮاد و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺧﺸﻚ  ي ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ
 ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره آﻣﺎده زاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ رو
ﭘﻮدر  ﮔﺮم 8ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓ،  ﭘﻮدر ﮔﺮم 001از ﻫﺮ  .ﮔﺮدﻳﺪ
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 4ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در دﻣﺎي . آﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖﺧﺸﻚ ﻋﺼﺎره
   .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ از 81در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از 
اﻧ ــﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳ ــﺘﻮر ﺗﻬ ــﺮان در   ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺷ ــﺪه از ratsiWﻧ ــﮋاد 
ﻫﺎي  ﻣﻮش.  ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 081-022 ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 
  داﻧـﺸﻜﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ي  ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮان درﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﮔﺮاد،  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 12±2ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن در دﻣﺎي 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و 21ﻨﺎﻳﻲ و  ﺳﺎﻋﺖ روﺷ 21دوره ﻧﻮري 
ه و ﺷـﺪ ﻧﮕﻬـﺪاري  درﺻﺪ 06 ﺗﺎ 04رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ﺑﻴﻦ 
 ﺑـﻪ . آب و ﻏﺬاي ﻣﺨـﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳـﻲ داﺷـﺘﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺣﺼﻮل ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﻨﻈﻮر 
 روز ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 01ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
ﺻـﻮرت   ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑـﻪ 81در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔـﺮوه ) 1 ﮔـﺮوه .  ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 6 دﺳﺘﻪ 3ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل  ﻣﻮش(: ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي را درﻳﺎﻓـﺖ ي ﺗﺰرﻳﻘـﻲ، ﺳـ ﺣﺠـﻢ ﻋـﺼﺎره
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺷﻮك ﺣﺎﺻـﻞ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
(: ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ  )2ﮔـﺮوه . از ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺗﻴﻤـﺎر  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش
 002ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻮش:  3ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ و 
را ﺑـﻪ ي ﮔﻠﺮﻧـﮓ  ﻋﺼﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
 .ﺤﻠـﻮل در ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪﻣﺻـﻮرت 
ي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
 ﻣﺪت ﭼﻬﺎر  ﺑﻪﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و روزاﻧﻪ 
  . ﺑﻌﺪ از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﻔﺘﻪ
دﻳﺎﺑـﺖ واﺑـﺴﺘﻪ  )1ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﻧـﻮع 
ﺑـﺎر ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻳـﻚ در ﻣﻮش ( ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ   ﻣﻴﻠـﻲ021داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ آﻟﻮﻛـﺴﺎن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻋﻼﻳـﻢ دﻳﺎﺑـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن اﻳﺠـﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ 
 روز 6-7ﭘ ــﺲ از ﭘﺮﻧﻮﺷ ــﻲ، ﭘ ــﺮ ادراري و ﻛ ــﺎﻫﺶ وزن 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ، ﻳـﻚ . آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻫﻔﺘ ــﻪ ﭘ ــﺲ از ﺗﺰرﻳ ــﻖ آﻟﻮﻛ ــﺴﺎن، ﻗﻨ ــﺪ ﺧ ــﻮن از ﻃﺮﻳ ــﻖ 
ﮔﻴـﺮي از ﺳـﻴﻨﻮس رﺗﺮوارﺑﻴﺘـﺎل ﮔﻮﺷـﻪ داﺧﻠـﻲ ﭼـﺸﻢ  ﺧـﻮن
ﻋﻨﻮان ﺣﻼل آﻟﻮﻛـﺴﺎن  از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻧﺪازه
ﺧـﻮن ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼك دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن، . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  (.31) اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ002-003ﺑﻴﻦ 
ﻗﺒـﻞ از ) ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ در ﺳـﻪ ﻧﻮﺑـﺖ ﻣـﻮش از
( ﺷــﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ، ﭘﺎﻳ ــﺎن ﻫﻔﺘ ــﻪ دوم و ﭘﺎﻳ ــﺎن ﻫﻔﺘ ــﻪ ﺷــﺸﻢ 
 TLA و TSAﻣﻴــﺰان  ﻋﻤــﻞ آﻣــﺪ و   ﺑــﻪﮔﻴــﺮي ﺧــﻮن
ﺳـﻴﻨﻮس اورﺑﻴﺘـﺎل ﮔﻴـﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ  ﺧـﻮن. ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﺗﻮﺳـﻂ و  ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣـﻮشي داﺧﻠـﻲ ﭼـﺸﻢ  ﮔﻮﺷـﻪ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ 61. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻳﻴﻨﻪي  ﻫﺎ ﻪﻟﻮﻟ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از دﺳﺘﺮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮﺳـﺪ و ﻓﻘـﻂ آب در 
ﺑـﺎ TLA و TSA . ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮشاﺧﺘﻴﺎر 
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻛﻴــﺖ آﻧﺰﻳﻤــﻲ زﻳــﺴﺖ ﺷــﻴﻤﻲ و ﺗﻮﺳــﻂ دﺳــﺘﮕﺎه 
 (.41) ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ   اﻧﺪازهihcatiH 209 rezylanA citamotuA
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﻠـﺐ و  ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ 
  . ﻋﺮوق اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘ ــﺲ از آﺧــﺮﻳﻦ ﺧ ــﻮﻧﮕﻴﺮي در ﭘﺎﻳـ ـﺎن ﻫﻔﺘــﻪ ﺷ ــﺸﻢ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻬﻮش و ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، ﺑﺨﺸﻲ  ﻣﻮش
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻫﺎ، ﺧﺎرج از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ آن 
ﺪن ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣـﻞ در ﺷ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﮕﻴﺮي و آﻣﺎده  و ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻪ 
ي ﺑﻌـﺪي از  در ﻣﺮﺣﻠـﻪ. ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ درﺻـﺪ 01ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 
 و ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﻴـﺮي و ﺳـﭙﺲ ﻗﺎﻟـﺐﻫـﺎ آﺑﮕ ﺑﺎﻓـﺖ
اﺋﻮزﻳﻦ -روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮﻣﻲ  ﺑﺮش
ﻣﻨﻈـﻮر  آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻫﻴﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺒـﺪ ﺑـﻪ  رﻧﮓ
 آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﻣﻴﺘﻮز ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي، اﻟﺘﻬـﺎب در اﻃـﺮاف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
ﻫـﺎي ﻓﻀﺎي ﭘﻮرت، ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻫـﺴﺘﻪ و ﻧﻜـﺮوز در ﺳـﻠﻮل 
    (.41،9) ﻛﺒﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻮژي و ـــ و ﻫﻴـﺴﺘﻮﻟ ﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ـــﺑﺮاي ﺑ 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه 
 (etairavitluM AVONAM) وارﻳــﺎﻧﺲ ﭼﻨــﺪ ﻣﺘﻐﻴــﺮي
  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ( ﻻﻣﺒﺪا skliWي  آﻣﺎره)
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  در TLA ﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢـﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻗﺒﻞ از ﺷ












  در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ( TLA)اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ<P ./50    ﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗ<P0/50*    آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز:  TLA
  
داري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ و در ﮔﺮوه . اﺳﺖ
 ﺧـﻮن، TLAﻣﻴـﺰان ﮔـﻞ ﮔﻠﺮﻧـﮓ   ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲﻋـﺼﺎره
 ﮔـﺮوه  در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  دارياﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ . (<P0/50 )داد ﻧـﺸﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴـﺮ دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
ﻫـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه 
ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه (. <P0/50) داري را ﻧـﺸﺎن داد اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
  
    (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 در TSA ﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴ 
داري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ و  در ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ دوم ﮔـﺮوه. اﺳـﺖ
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﮔــﻞ ﮔﻠﺮﻧــﮓ دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺷــﺪه ﺑ ــﺎ ﻋــﺼﺎره 
داري در ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز در  ﻣﻌﻨﻲ
 داد ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻏﻴ ــﺮ دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺮوه 










  در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ( TSA)آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺳﭙﺎرﺗﺎت اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ آ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ<P /.50    ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻴﻤﺎر<P0/50*          آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازآﺳﭙﺎرﺗﺎت: TSA





































ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ                                     ﻫﻔﺘﻪ دوم                 
)
ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮدﻳﺎﺑﺘﻲ 
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( <P 0/50)داري دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه 
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔـــﺮوه 
داري دﻳـﺪه ﻧـﺸﺪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
  (.  2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
ﻫﺎي ﻫﻴـﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه روي در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺞ زﻳـﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻧﺘـﺎﻳ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﮔﺮوه  ﺑﺮش

























  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ: ج
 
در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره . دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
اﻟﺘﻬﺎب ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﭘﻮرت ﮔﻞ ﮔﻠﺮﻧﮓ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ
ﻧﻜﺮوز داﺧﻞ ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ واﺿﺤﻲ ﻫﻢ روﻳﺖ . دﻳﺪه ﺷﺪ
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻟﺘﻬﺎب در ﻓﻀﺎي . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﭘﻮرت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﺑﻮل 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ  ﻠﻮلو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳ( esahpretni citapeH)
  (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )درﺷﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  :ﺑﺤﺚ
 دﻫﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﺳـﺮم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت TLA و TSAﻫـﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ 
داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻌﻨﻲ
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﻮش . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﻴـﺰان آﻧـﺰﻳﻢ ﮔـﻞ ﮔﻠﺮﻧـﮓ  ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ي  ﻋﺼﺎره
داري در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﺳﺮم را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﻲ TLA و TSA
و ﺗﻔ ــﺎوت  ﺑ ــﺎ ﮔــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﻛــﺎﻫﺶ داده اﺳــﺖ 
داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار TLA و TSAآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي . ﻏﻴﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻫـﺎ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧـﺰﻳﻢ اﻳـﻦ آ . دارﻧـﺪ  ﻓﺮاوان در ﻛﺒﺪ وﺟـﻮد 
اﻓـﺰاﻳﺶ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  اﺧﺘﻼل
ﻛﻨﻨـﺪه آﺳـﻴﺐ ﻛﺒـﺪ ﻫﺎي ﻓـﻮق ﻣـﻨﻌﻜﺲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
ﮔـﺮدد و ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻜﺮوزه ﻣﻲ . اﺳﺖ
 در TLA و TSAﻫـﺎي   اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧ ـﺰﻳﻢاﺣﺘﻤـﺎﻻً
ﺎن داﺧـﻞ ﺟﺮﻳ ـ ﻫـﺎ از ﺳـﻴﺘﻮزول ﻛﺒـﺪي ﺑـﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺖ آن 
 ﺣــﺎوي ﻫــﺎي ﮔﻠﺮﻧــﮓ ﮔــﻞ(. 51) ﺑﺎﺷــﺪ ﺧــﻮن ﻣــﻲ
 ، اﻳﺰوﻛﺎرﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻴﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ، ﻳﻓﻼوﻧﻮ
، ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ A زرد ، ﺳـﺎف ﻓﻠـﻮر  C وAﺳﺎف ﻓﻼﻣـﻴﻦ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧـﺸﺎن داده .  اﺳﺖ A زرد ﺳﺎف ﻓﻠﻮر 
 ﺷﻮﻧﺪﻴﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼوﻧﻮ 
، اﺛــــ ــﺮ 2991 ﺳــــ ــﺎل در veilaruN و vozevA (.5،4)
ﺷـﺪه ﺑـﺎ  ﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ در رتﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻲ ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ را 
اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  ﺑﺮ. اﻧﺪ، ﮔﺰارش ﻛﺮده آﻟﻮﻛﺴﺎن
   را ﺑـﻪ  LDL ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن، ﻛﻠـﺴﺘﺮول و 
ﻴﺪﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻳدﻫـﺪ ﻓﻼوﻧﻮ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻠﺮﻧﮓ : 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
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 بﺬﺟ ﻬﻣ هدور رد ار ﺰﻛﻮﻠﮔـــ ﻲﻣ رﺎﺪﻨﻛ . ﻤﻋ ﻦﻳا ـــ ﻪـﺑ ﻞ 
رﻮــــــﻃ  ﺰﻛﻮـــﻠﮔ ﻞـــﻗﺎﻧ يور ﺮـــﺑ ﻲﺻﺎﺼـــﺘﺧا2  
(GLUT2) ﻲــ ﻣ ترﻮــ ﺻدﺮــ ﻴﮔ )16 .(ًﻻﺎــ ﻤﺘﺣا  هرﺎﺼــ ﻋ
 ﮓﻧﺮﻠﮔ ﻞﮔ ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ لﻮﻠﺳ رد ﺐﻴﺳآ ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ  يﺎﻫ
 و لوﺮﺘﺴــﻠﻛ ،ﺰﻛﻮــﻠﮔ ﺶﻫﺎــﻛ ﺎــﺑ ﻦﻴــﻨﭽﻤﻫ و يﺪــﺒﻛ
يﺮﺗ  يﺎﻫﺪـﻴﭙﻴﻟ ﺢﻄـﺳ ﺶﻫﺎـﻛ نآ لﺎﺒﻧﺪﺑ و مﺮﺳ ﺪﻳﺮﺴﻴﻠﮔ
 ﺶﻫﺎـﻛ ﺚـﻋﺎﺑ بﺮﭼ ﺪﺒﻛ ﻞﻴﻜﺸﺗ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ و يﺪﺒﻛ
ﻧآ ﺢﻄﺳ يﺎﻫ ﻢﻳﺰAST و ALTﻲﻣ ﺎﻤﺳﻼﭘ رد  ددﺮﮔ  .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ:  
ﺮــ ـﺑ  ﺮــ ـﺿﺎﺣ ﻖــ ـﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎــ ـﺘﻧ ﻖــ ـﺒﻃهرﺎﺼــ ـﻋ  ي
ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ  ﮓﻧﺮﻠﮔ ﻞﮔﻪﺑ  ﺶﻫﺎـﻛ رد يﺮﺛﻮـﻣ ترﻮـﺻ
 ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﺖﺑﺎﻳد زا ﻲﺷﺎﻧ يﺪﺒﻛ ﺐﻴﺳآﻲﻣ اﺬﻟ ،ﺪﻳﺎﻤﻧ  ناﻮـﺗ
هرﺎﺼﻋ ﻪﺑ ار هﺎﻴﮔ ﻦﻳا   ﺮـﻈﻧ رد ﻞـﻤﻜﻣ يوراد ﻚـﻳ ناﻮﻨﻋ
ﺖﻓﺮﮔ . ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ﻳﺎﻤﻴﺷﻮﻴﺑ يﺎﻫ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻛﺎﻣرﺎﻓ و ﻲ
داد راﺮﻗ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ ﺪﻳﺎﺑ ار يﺮﺘﺸﻴﺑ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 هرﺎﻤـﺷ حﺮـﻃ ﺐـﻟﺎﻗ رد ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﻳا ي84143 ﺎـﺑ 
 قوﺮـﻋ و ﺐـﻠﻗ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ
 ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎﺠﻧا نﺎﻬﻔﺻا . ﻦﻳﺪـﺑ ﻲﺸـﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﻴـﺳو
 ،نﺎﻬﻔــﺻا قوﺮــﻋ و ﺐــﻠﻗ تﺎــﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰــﻛﺮﻣ مﺮــﺘﺤﻣ ردﺎــﻛ
 مﺎـﺠﻧا ﺖﻬﺟ نﺎﻬﻔﺻا قوﺮﻋ و ﺐﻠﻗ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ
 ﺖﻓﺎﺑ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﺮﺘﺤﻣ ردﺎﻛ و ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻴﺑ تﺎﺸﻳﺎﻣزآ ﻲـﺳﺎﻨﺷ
 ﺖـﻓﺎﺑ تﺎﺸﻳﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟ ﻲﻧوﺰﺤﻣ ﺮﺘﻛد ﻲﻧادرﺪـﻗ ﻲـﺳﺎﻨﺷ
ﻲﻣ دﻮﺷ.  
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Effects of hydroalcoholic extract of Carthamus 
tinctorius on activity of hepatic transaminases in 
alloxan - induced diabetic rats 
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Background and aim: Safflower (Carthamus tinctorius L.) flowers, 
mostly used for coloring and flavoring food, are attributed with anti-
rheumatic and anti-diabetic effects in traditional medicine. The purpose of 
this research was to experimentally assess the effect of hydroalcoholic 
extract of Carthamus tinctorius on the level of AST and ALT in alloxan-
induced diabetic rats.   
Methods: In the present study, 18 male Wistar rats, of body wt. 180 – 220 
g were randomly allocated into three groups with six rats per group: first 
group, non-diabetic rats; second group, diabetic rats; third group, diabetic 
rats treated with hydroalcoholic extract of Carthamus tinctorius (200 mgkg-1 
BW, i.p.). Rats were fasted for 16h and then fasting blood samples were 
collected in heparinated tubes. Sampling was performed from the orbital 
sinus. ANOVA was used for data analysis. 
Results: Our results indicated a significant difference in AST and ALT 
levels in the diabetic group compared with the other groups (P<0.05). 
Histomorphological studies of the liver of these animals, demonstrated the 
same results.   
Conclusion: Hydroalcoholic extract of Carthamus tinctorius can inhibit 
liver failure-induced by diabetes and is suggested as an antidiabetic drug.  
Further biochemical and pharmacological investigations should be 
performed to elucidate its mechanism of action in detail. 
 
Keywords: Alloxan monohydrate, Diabetes, Carthamus tinctorius L, 
                    Histomorphology, Rat. 
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